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A ta tü rk  ve eş i L a t ife  H a n ım  ı 9  M a rt 1 923  Paza rtes i günü T a rsu s 'ta , h a lk  lid e r i o la r a k f ta lk  a ra s ın d a . L a t ife  H a m m 'ın  a rka s ın d a  fe s li g en ç  ün lü  ya za r İsm a il H a - 
b ib  S e v ü k tü r . B a s ta k i subay  B a şya ve r S a lih  B o z o k .
j TARSUS " ATATÜRK SEVİNCİ" İÇİNDE (
•  17 Mart ziyaretinin 
yıldönümü kutlanıyor
'Tarsus Türk1 ün 
sönmez ocağı"
B  "Hayat ve m illet tehlikeye maruz 
kalmadıkça harb bir cinayettir'
( Y A Z I S I  7. S A Y F A D A )
18 M a rt 1923  Paza r günü A ta tü rk  ve eşi L a t ife  H a n ım  T a rsu s 'ta , S a d ık  E l iy e ş ı i ' in  b a h çe s in d e  
(Ç a 9 la y a n  y a )  k a h va lt ı y a p a r la rk e n . A rk a d a  A d a n a  L ise s i iz c i le r i ve A d a n a lı g en ç le rd en  M eh - 
m ed R e f ik C ü le k  (H ac ı B e y )  g ö rü lm e k te d ir .
GÜNE?HABER
A ta tü rk  v» l İ t l f a  H a n ım  18 M a rt günü S a d ık  E l iy e s l l  b ah çe s in d e  k a h v a lt ı y a n a r la rke n . A rk a d a  A d a n a ’ lı İ z c ile r  ve İ zc ile r in  
d n ü n d e k i s iv il A d a n a  Mı g e n ç le rd e n  M e h m ed  R e f ik  G ü le k  (H a c ıb e y )  A ta tü rk 'ü n  e lin d e  m a ru l v a rd ır .
TARSUS "ATATÜRK SEVİNCİ" İÇİNDE
YUSUF AYHAN
Bugün 18 Mart.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 58 yıl önce Tar­
sus'a yaptığı zafer sonrası ilk gezisinin yıldönümü­
nü kutluyoruz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 17 Mart günü, akşa­
ma doğru Mersin'den ayrılarak Tarsus'a hareket e- 
Jerken, kendisini Tarsuslularla beraber Libya Emi 
ri Şeyh Ahmed Sünusi Hazretleri 'nin beklediğini bi 
liyordu. Aziz misafir Şeyh Şünusu ve Mücahid 
Tarsuslular, Mustafa Kemal Paşa'ya kavuşmanın 
sabırsızlığı içinde dakikaları iple çekiyordu.
GÖNÜLLER ERMENİ ACISI KANIYORDU 
Hala kanayan üç yılı aşkın Ermeni ve Fransız iş 
¡fal acısından sonra şimdi, Mustafa Kemal'i bağrına 
basan Tarsus sevinç içinde uçuyordu.
Ermeni vahşetini Fransız barbarlığını hatırlayan 
Tarsuslular, istiklâl ve Mustafa Kemal Paşa'ya ka­
vuşmanın mutluluğunu yaşıyordu.
Mustafa Kemal Paşa Tarsus’ta geceleyerek, Tar­
suslularla ve gençlerle görüşecekti. Bu görüşmeler 
ie  15 Mart Adana havasını burada da bulacağın­
dan emindi.
17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan "Tarsus Gecesi" u- 
yumlu bir hava içinde geçiyor, Gazi ileri gelenlerle 
çiftçi ve gençlerle düşüncelerine uygun bir sohbet 
imkanını bulmuş olmanın olumlu havasını teneffüs 
ediyordu.
Tarsus'lu gençler "Türk Demeği" adı altında bir 
millî demek kurmuş, Gazi Paşa’nın düşünce hisleri 
ni almak için de bir defter hazırlamıştı. Gazi Mus­
tafa Kemal bu Tarsus Defteri'ne şunları yazdı:
s ö n m e z  o c a k  \
Tarsus Türk Demeği namı altında birleşen ve 
Türk'ün harsını (Kültürünü) yükseltmek gibi kıy­
metli bir vazife ifâ eden Türk Gençliğini takdir e 
derim. Temenni ederim ki, demek bu dakikadan 
itibaren Tarsus'ta Türk'ün sönmezocağınm yandığı 
nı ismiyle de ilân etsin!.
19 Mart 1923 pazartesi günü sabahı Gazi Paşa ve 
eşi, kahvaltıyı Sadık Eliyeşii’in Çağlay®ı W akı bah 
çesinde yaptı. Sofrada marul da vardı.
"MARUL YEME^DEMEDtLER YA ”
Flaşlar devamlı yanıb sönerken, Lâtife Mustafa 
Kemal:
—Paşa, dedi, tam marul yerken çıktın!.
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı zarif bir esp 
riydi!.
—Ne yapalım, Paşa'sın dedilerse, marul yeme de­
mediler ya!
"KANDAN İRKİLİRİM "
Rasimbey iplik ve Bez Fabrikası sahibi Rasim Do 
kur'un yemeğine giderken, adım başına kurban ke­
siliyordu. Gazi'nin yüreği burkuldu ve şu kelimeler 
dudaklarından döküldü:
—Ben kan akıtılmasmdan irkilirim!
Çanakkale kan denizinden geçerek Sakarya Zafe 
ri'nin Başkomutanı Gazi Paşa.şimdi bir kaç koyu­
nun kesilmesinden irkilecek kadar rikkat gösteri­
yordu.
HALİFE MEMUN'UN KABRİNİ ZİYARET 
Tarsus Gazi Paşa'yı tahminin üstünde etkilemişti.
19 Mart günü şehir gezisi de yaparak, önce güzide 
misafir Libya Emiri Şeyh Ahmed Sünusi'yi evinde 
ziyaret etti. Binbaşı rütbesiyle Deme Kuvvetleri 
Komutanı olarak Libya çöllerinde saldırgan Ital- 
yanlara karşı savaştığı günlerin anılarını birlikte an 
dılar.
Şeyh Ahmed Sünusi’nin yanından ayrılarak, Ulu- 
camiı, ziyarete gitti. Burada yatmakta olan Halife 
Harunurreşid’in oğlu Halife Memun'un ve Lokman 
Hekim in mezarları önünde saygı ile durdu.
HARB ZARURÎ VE HAYATI OLMALI J 
Konya’ya hareketinden önce, gençlerle yine bir 
sohbet halindeydi. Sohbet sırasında bir soruyu söv 
le cevablandırdı:
"Ş u  veya bu sebebler için milleti harbe sürükle­
mek taraftan değilim. Harb zaruri ve hayati olmalı 
dır. Hakikî kanaatim şudur:.Milleti harbe götürün­
ce azab duymamalıyım, öldüreceğiz deyenlere kar 
şı ölmeyeceğiz deye harbe girebiliriz. Lâkin, hayat 
ve millet tehlikeye mâruz kalmadıkça harb bir cina 
yettir".
ATATÜRK TARSUS’UN TÜRK 
BAĞRINDA YDI
Makedonya'lı İskender, Dalmaçyalı Diyoklesya- 
nos, Romalı Mark Antuvan ve nihayet Ermeni 
lejyonu, Fransız taburlan zulmün verdiği gurur 
içinde Tarsus'a girmişlerdi. Mustafa Kemal Atatürk 
bu macera adamlanna, bu gladyatörlere hiç bir 
şekilde benzemek istemedi.
Şaha ihtişam nefret ettiği büyüklük taslamaktı. 
Mustafa Kemal felsefesine göre, ihtişam halkın 
gözlerini kamaştırmak için değil, Türk'iki ruh asa 
letindeki büyüklükolmalıydı.
ihtişam gösterisinden uzak kalmakriçin, Gazi, 
Tarsus'a akşama doğru giriyordu. Mütevazi bir 
Türk Generaline yakışır sadelik içinde Tarsus'a 
girdi ve halk arasında, halk ile birlikte yürüdü. 
Türk Tarsus'un müslüman bağrmda ölümsüzlüğe 
dek-yaşayacaksonsuz muhabbetin ülkeriydi Gazi.
Gazi gücünü millet yüreğindeki kaynaktan alı­
yordu. Oysa ne İskender'in,ne Diyoklesyanos'un 
ne de Mark Antuvan'mböylesine bir dayanağı 
yoktu .Esasen onların milliyetide belli değildi.
Gazi Mustafa- Kemal Atatürk şu İskender, şu 
Diyoklesyanos, şu Kleopatra şehvetinin zavallı 
mağlubu Mark Antuvantn savaşçılıktaki bar­
barlıklarını iyi bildiği.için Tarsus'taki sohbette 
"hayat ve millet tehlikeye mâruz kalmadıkça 
harb bir cinayettir" diyordu. Biliyordu ki, onlar 
millet düşüncesinden de yoksundu. 
ÖLMEYECEĞİZ D EYE HARBE GİREBİLİRİZ 
Tarsus'ta "harb .zarurî ve hayatî olmalıdır" de­
yen Mustafa Kemal Paşa,"öldüreceğiz" deyenlere 
karşı "ölmeyeceğiz" deye harbe girebiliriz der­
ken Çanakkale'de, Anadolu'da bunun örneklerini 
vermişti. Başarılı bir strateji dâhisi olarak bil- 
ginç konuşuyor,"şu veya bu sebebler için milleti 
harbe sürüklemek taraftarı değilim" tezini savu­
nuyordu. Bu görüş ve düşünce Ohun askerî dehâ­
sının ölgun tezahürleriydi.
ONLAR SATVET BEDHAHLARIYDI 
Milliyetsiz insaniann milletten söz etmeleri ve 
vatan için  savaştıktan hiç bir şekilde söz konusu 
olamaz ! Onlar geçici ve çökücü satvetlermin 
birer bedhâh yaratıklarıydı. Atatürk'ün Tarsus'ta 
savaş ve millet konusunda yaptığı kısa konuşma 
ve yaptığı açıklamanın çok derin anlamı olduğu 
unutulmamalı ve bu büyük gerçek Tarsus tarihi­
nin altun kitabesi haline getirilmeliydi.
* * *
Atatürk 19 M artta Tarsus'tan ayrılırken, Tarsus 
luların gönülleri kendisiyle beraber, Tarsus halkı 
nın vatanseverlik duyguları dağarcığını zengin­
leştiren güven dolu eşsiz anılardı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
